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 اﺳﺗﻬﻼل
 
  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 َوَﻟـِﻛن َواِﺣَدة ً ُأﻣﱠﺔ ً َﻟَﺟَﻌَﻠُﻛم ْ اﻟّﻠﻪ ُ َﺷﺎء َوَﻟو ْ َوِﻣْﻧَﻬﺎﺟﺎ ً ِﺷْرَﻋﺔ ً ِﻣﻧُﻛم ْ َﺟَﻌْﻠَﻧﺎ ِﻟُﻛلﱟ )
 ِﺑَﻣﺎ َﻓُﯾَﻧﺑﱢُﺋُﻛم َﺟِﻣﯾﻌﺎ ً َﻣْرِﺟُﻌُﻛم ْ اﷲ ِإَﻟﻰ اﻟَﺧْﯾَراِت  َﻓﺎْﺳَﺗِﺑُﻘوا آَﺗﺎُﻛم ِﻓﯾَﻣﺎ ﻟﱢَﯾْﺑُﻠَوُﻛم ْ
  ﺻدق اﷲ اﻟﻌظﯾم{84}(َﺗْﺧَﺗِﻠُﻔون َ ِﻓﯾﻪ ِ ُﻛﻧُﺗم ْ
  ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة 
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  إﻫداء
  
  :أﻫدى ﻋﻣﻠﻲ ﻫذا إﻟﻰ
واﻟدي اﻟﻌزﯾز ، ﯾﺳﺗﺣق ﻣﻧﻲ أﻛﺛر - ﺗرﺑﯾﺗﻲ  ﻣن وﺟﻬﻧﻲ  وﻣﻬد ﻟﻲ طرﯾق اﻟﻧﺟﺎح وأﺣﺳن
  .ﻓﻲ ﻋﻣرﻩ ، وﯾدﯾم ﻟﻪ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ  ﺄدﻋو اﻟﻣوﻟﻰ أن ﯾﻣد ّﻓ
  
ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق واﻟﻧﺟﺎح وﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣﻧﺎن وﻓﻲ اﻟﺳﺟود   ،ﻣن ﻛﺎﻧت ﺗدﻋو ﻟﻲ ﻟﯾل ﻧﻬﺎر
  .اﻟرﻓﯾﻊ أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ 
  
  .ﻹﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺿﻊ أﻋﺎﻧوﻧﻲ أﺳﺎﺗذﺗﻲ وﻣﻌﻠﻣﻲ اﻷﻓﺎﺿل اﻟذﯾن
  .ي ﻧﺷﺄت  وﺗرﻋرﻋت  ﻓﯾﻪوطﻧﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟذ
  
  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺄﻣر اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  
  .ﺑﺣث ﺻﺑرت وﺗﺣﻣﻠت ﻹﻛﻣﺎل ﻫذا اﻟإﻟﻰ رﻓﯾﻘﺔ درﺑﻲ اﻟﺗﻲ 
  
  .ات ﻛﺑدي أﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗوأم واﺑﻧﺗﻲ اﻟﻌزﯾزة إﻟﻰ ﻓﻠذ
  
  .إﻟﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻲ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا ﺑﻣﺎ ﻋﻧدﻫم 
  
  إﻟﯾﻛم ﺟﻣﯾﻌﺎ أﻫدى ﺛﻣرة ﺟﻬدي
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  ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر
  
  
اﻟذي وﻓﻘﻧﻲ وأدام ﻟﻲ اﻟﺻﺣﺔ   وأﻧﻌﻣﻧﻲ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻬذﻩ ﻧﻌﻣﺔ  وﺟل ّ ﻋز ّ اﻟﺣﻣد ﷲ
 َﻷِزﯾَدﻧﱠُﻛم ْ َﺷَﻛْرُﺗم ْ َﻟِﺋن َرﺑﱡُﻛم ْ َﺗَﺄذﱠن َ َوإِذ ْ)وﺟل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﯾز وﻗد ﻗﺎل اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز . ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺷﻛر 
  ( 7)اﻵﯾﺔ  ﺳورة إﺑراﻫﯾمﺻدق اﷲ اﻟﻌظﯾم ( َﻟَﺷِدﯾد ٌ َﻋَذاِﺑﻲ ِإنﱠ  َﻛَﻔْرُﺗم ْ َوَﻟِﺋن
  
ﯾطﯾب ﻟﻲ وﯾﺳﻌدﻧﻲ وﯾﺷرﻓﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن وﺧﺎﻟص اﻟﺗﻘدﯾر 
  .ﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣت ﻟﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ا
  
اﻟﺑﺎدي  أﺣﻣد ﺛم أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل وﺧﺎﻟص اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ اﻟدﻛﺗور اﻟطﯾب ﻣﺣﻣد
  ﺑﺟﻬودﻩ  وﻧﺻﺎﺋﺣﻪ وٕارﺷﺎداﺗﻪ ، ﻓﻛﺎن أﺑﺎ ، ﻗﺑل أن ﯾﻛون ﻣﺷرﻓﺎ وﻣوﺟﻬﺎ ً  ﻠﻲ ّﻋاﻟذي ﻟم ﯾﺑﺧل 
  .ﻓﻧﻌم اﻟﻣﺷرف واﻟﻣرﺷد 
  
ﻟﻲ ﻫذﻩ واﻟﺷﻛر اﻟﻌﻣﯾق ﻷﺳرة ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣت 
  .ﻓﺄﺳﺄل  اﷲ أن ﯾﺟزﯾﻬم ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﺟراء ﻫذا اﻟﺑﺣث 
  
ﯾن أﺳﻬﻣوا ﺑﺟﻬودﻫم ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذا ذﺟﻣﯾﻊ اﻹﺧوة اﻟﺗﺷﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺳودان وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻟ واﻟﺷﻛر
  .ﻘدﯾراﻟﺑﺣث ﻓﻠﻬم ﻣﻧﺎ ﻓﺎﺋق اﻟﺷﻛر واﻟﺗ
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  ﻣﻠﺧص
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﯾم ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘو 
ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻋﺗﻣد ﺗﺣﻘﯾق  ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺳس اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺷود أﺑﺷﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾﺗﺄﻟف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﻠﻣﻲ ، وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أﺑﺷﺔ ، واﺳﺗﺧدم 
اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث 
  .ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ (03)واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  :ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﺟﺎء اﻟﺑﺣث ﻣﻘﺳﻣﺎ 
: ﺗﺣدث ﻋن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔﺻل اﻷول 
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑدوﻟﺔ ﺗﺷﺎد وﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻬﺎ ، اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻹطﺎر اﻟﻧظري 
، اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻬﺞ وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم، اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث واﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
  :أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث وﻣن 
ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻫو ﺟزء ﻣن ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ  -
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﺟوب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﯾرون -
 .وﺗطورﻩ ﻟﯾواﻛب ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﻘﻠﯾدي وﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻓﻲ  -
 :ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻗدم  اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ
 .داوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺷﺎدي ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣوﺟود ﺑﻣﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ﺗﺳﻬل ﻣﻔرداﺗﻪ وﺗﻛون ﻣﺗ -
 .إﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ -
إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎﻫد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻐﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -
 .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  
   
 و 
 
Abstract 
     This study refers to the presentation of the curriculum of Arabic 
language in the French secondary schools in the city of Abeche, in 
accordance with the modern principles of this curriculum, in order 
to identify them and to show the weaknesses and shortcomings that 
led to the failure to achieve their objectives. This is in addition 
trying to fill gaps and to promote them so as to achieve everyone's 
satisfaction. In order to achieve this goal, the researcher relied on 
descriptive and analytical method for collection information. Study 
community consists of teachers(male& females) of Arabic language 
in the French secondary schools in the city of Abeche, in addition 
to relying on the questionnaire in collecting information from the 
sample, consisted (30) teachers(male& females)  randomly 
selected. 
 This study consists of five chapters as follows: 
Chapter One: Basics of Research and Previous Studies, Chapter 
Two: The Origins and Promotion of Arab Education in Chad, 
Chapter Three: Study Theoretical Framework, Concept of 
Curriculum and Evaluation, Chapter Four: Field Study Procedures, 
Chapter Five: Conclusions, Recommendations and Proposals .. 
Results: 
1- Curriculum of teaching Arabic language used in French schools is 
part of the curriculum of teaching Arabic in Arab schools. 
2- The views of teachers (male& females) indicate the modification of 
the curriculum now being developed to keep pace with other 
following methods . 
3- This method is old and there is a lack of use of modern methods in 
education. 
Recommendations of this study are as follows: 
1- Replace the current curriculum with another that is easy to use. 
2- Establishing special libraries that will help teach Arabic to non-
Arabic speakers. 
3- Establishment of institutes specialized in teaching Arabic language, 
which follow advanced curricula in education Arabic language  ..  
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Résumé de recherche 
 
Cette étude porte sur la présentation du programme d’études en langue 
arabe dans les écoles secondaires françaises de la ville d’Abèche, à la 
lumière des fondements modernes du programme, afin de déterminer les 
points forts pour les renforcer, d’identifier les déséquilibres et les carences 
qui ont empêché la réalisation des objectifs souhaités et de tenter de les 
combler. Désire À cette fin, le chercheur a adopté une approche descriptive 
analytique dans la collecte des informations, composée d'enseignants et 
d'enseignants de langue arabe dans les établissements secondaires français 
de la ville d'Abèche, à l'aide d'un questionnaire permettant de recueillir des 
informations sur un échantillon de l'échantillon constitué de 30 enseignants 
et enseignants. Au hasard. 
La recherche était divisée en cinq chapitres comme suit: 
Chapitre I: Principes de base de la recherche et des études antérieures, 
Chapitre II: Définition de l’État du Tchad et l’émergence et le 
développement de l’éducation arabe, Chapitre III Cadre théorique Théorie 
du curriculum et du concept d’évaluation, Chapitre IV Procédures de 
l’étude de terrain, Chapitre V Résultats de la recherche, recommandations, 
propositions, sources et références. 
Les principales conclusions du chercheur: 
1Le programme d’enseignement de l’arabe dans les écoles françaises fait 
partie du programme d’enseignement de la langue arabe dans les écoles 
arabes. 
2 - La plupart des enseignants et des enseignants estiment qu'il est 
nécessaire de modifier le programme actuel et son développement pour 
suivre le rythme des autres programmes dans le domaine de l'éducation. 
3 . Le programme est traditionnel et manque de moyens et d’appareils 
modernes, et à la lumière des résultats obtenus, les recommandations 
suivantes ont été formulées: 
1 - changer le programme existant d'une nouvelle approche pour faciliter le 
vocabulaire et être échangé de la société tchadienne. 
2- Création de bibliothèques pour l’enseignement de l’arabe à des locuteurs 
non natifs. 
3 - Création d'instituts spécialisés dans l'enseignement de l'arabe à la 
lumière des programmes d'enseignement de l'arabe moderne. 
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  4  ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث  91
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